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摘 要
随着互联网的飞速发展，互联网应用普及程度越来越高，这些条件为孕育网络在线
考试系统提供了富饶的土壤。目前教育的信息化转型是其发展的必然趋势，在线考试系
统作为教育信息化的一个组成重要部分，其地位是不可忽视的。在线考试系统的目的在
于对传统的考试模式进行改革，最终使考试进入无纸化时代。正如现在银行业内涉及的
专业资格分布细，各专业资格、岗位资格的获取均需通过考试获得。历年来各类考试均
采用纸制现场考试，从考试报名、考试出题、组织人员参加到改试卷、统计分数线等各
方面均需投入大量人力物力。而通过银行网络在线考试系统能实现计算机自动组卷、阅
卷，不仅能节省阅卷人大量的宝贵时间，也能消除批卷人的主观影响及人为差错，使考
试更加规范化，更加客观、真实、体现出考生的实际水平，考试分数统计方便、便捷，
使考试更趋于公证、公平、客观！同时也能打破地域和时间的限制，使考生随时随地就
可以进行需要参加的各种考试。
本文描述了通过 Struts 框架，基于 B/S 模式下开发工商银行的在线考试系统的整
个设计流程和系统实现的过程。系统分为前台与后台两个部分：系统前台功能主要是：
考生注册登录、在线考试、修改资料、查看成绩等。而系统后台的功能主要是：管理员
的管理、考生的管理、所考科目的管理、题库的管理、在线试卷自动生成、考生考试的
相关限制以及考生成绩的查看等。
文章重点阐述了在线考试系统的分析、设计和开发过程。开创性的提出目前在线考
试系统的相关解决方案。
文章基本实现了在线考试系统的开发，并且对其功能做了测试和检验，测试包括其
功能的可靠性、准确性、易于实用性等诸多方面。测试结果表明在目前的操作环境下，
需求分析、设计分析和编码的实现具备一致性，在线考试系统达到了设计的要求，可以
实现其应有的功能，并解决了传统考试中无法解决的一些问题。
关键词：在线考试；B/S；Struts
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Abstract
With the rapid development of the Internet, Internet applications increasingly high
degree of popularity, these conditions for breeding network online examination system
provides fertile soil. Currently information technology education is the inevitable trend of
transformation of its development, online examination system of education information as an
integral important part, its status can not be ignored. The purpose of online examination
system is to reform the traditional mode of examination, and finally to the exam to enter the
paperless era. As the banking industry is now involved in the distribution of fine professional
qualifications, professional qualifications, job qualifications are required to pass the exam to
get access. Over the years various types of examinations are made of paper-site examinations,
from exam registration, exam topic, organize people to participate in the reform papers, and
so on all aspects of the statistics required to score a lot of manpower and material resources.
Through the banking network online examination system enables the computer to
automatically test paper, marking, examiners can not only save a lot of valuable time, but also
to eliminate the subjective influence batch volume of people and human error, making exams
more standardized, more objective, real, reflect the actual level of the candidates, test scores
statistics convenience, convenience, make the notary exam tends to be more fair, objective!
But also to break the geographical and time constraints, so that candidates can be carried
anywhere examinations required to participate.
This paper describes the entire process of designing and implementation of this ICBC
online exam system on B/S. The system is developed through Struts framework and based on
WEB. The system has two parts as foreground and background. The main functions of the
foreground are: examinee registration and login, online test, profile edit, view the results etc.
The main function of the background are: administrator management, examinee management,
examination-subjects management, examination database management, online examination
paper automatic generation, restrictions for examinee, examination results review etc. This
paper focuses on the analysis, design and development process of the system. This paper
proposes some groundbreaking solutions about current online examination system.
This paper reveals the whole development process of the system and testing of its
function. The testing process includes system reliability, accuracy, usability and many other
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aspects. The testing results shows that the system has consistency in demand analysis, design
analysis and coding realization in current operating environment. The system reaches the
designed requirements and could function properly. The system could solve some problems
that the traditional paper examination could not solve.
Keywords: Online Examination；B/S；Struts
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第一章 绪论
本章节在阐述了课题的研究背景及意义的基础上，介绍大计算机信息技术发展下，
开发在线考试系统的重要意义。同时介绍了本课题在国内外的研究现状及优缺点。最后，
介绍了本文研究的主要内容与章节安排。
1.1 研究背景及意义
随着大数据时代的来临，计算机技术和信息技术发展迅速，互联网的应用越来越广
然，涉及的领域也不断增多，如何开创一个“互联网+”教育的新模式已经逐渐成为教
育行业需要研究的问题和未来的发展趋势。开发一套在线考试系统势在必行，虽然在线
考试系统仅仅是互联网时代教育系统的一个分支的子系统，但是在线考试系统却不可否
认是远程教育真正得以实现的最为关键的环节，同时也是从根本上保证互联网时代在线
教育质量的一个基础环节[1]。
虽然远程教育的一直在迅猛的发展。但是目前我国高校与企业的常规考试和考核仍
然釆用纸张化传统的方式方法，一般情况下，高校或企业组织考试或考核需要经历五个
过程，分别是人工依据要考核的知识点进行出题、考前组织学生或员工参加考试、组织
教师或工作人员人工进行集中阅卷、根据学生或员工答卷情况进行成绩评估以及试卷的
分析。这些过程看似并不复杂，但是随着高校、企业和社会上各类考试层出不穷，每一
种考试的要求和标准也不断升级，加之一批工作人员有时要同时组织很多种不同的考
试，导致教师和工作人员的工作量变得越来越大，不仅如此，考试工作的进行过程中还
会由于工作内容的繁琐而导致马虎出错的问题发生[2]。
更何况目前学校的学生越来越多，企业的员工流动性也很大，即便考试的流程很简
单，但是随着学生和员工的人数的增加，教师和工作人员的阅卷的工作量也会变得十分
沉重。故此在信息技术不断发展的今天，大数据时代要求我们的传统考试模式必须改革，
如何根据网络信息技术的发展对考试系统进行信息化的改造，使之越来越趋向于网络
化，越来越符合现代人的需求，是在线考试系统研究的一大难题[3]。
目前，计算机已经走入千家万户，各类网络应用也呈现出百家争鸣的现象，各种计
算机的软件应用已经深入到每家每户。人们对于足不出户就可以完成以往繁琐的考试的
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需求越来越大，在线考试系统不仅可以从教师和工作人员的工作方面进行减轻，还能够
使其工作效率得到提升，更重要的是在线考试将会更加公正，更加客观，而随着各种免
费和收费的网校的出现，作为教育不可缺少的考试系统也越来越被各行业考试机构的研
究者所重视，考试的真正意义在于对学生或员工所学和所培训的知识的掌握程度以及熟
练程度的考察，一种无纸化的试卷配合随时、随地的考试模式逐步成为研究者研究的方
向。[4]在线考试系统打破了传统的定时定点考试的限制，避免了每次考试带来的人力、
物力和财力的损失，并将会给学生、员工、教师和工作人员都带来不同程度的方便和轻
松。传统的考试模式早已不适应高校和企业的教育培训对考试的需求，建立一个基于互
联网运用信息技术的在线考试系统是传统的考试模式的重要突破口。在互联网的基础上
的开创一套在线考试系统是当前考试方式的一个扩展，再加上如火如荼的数据库技术的
辅助，完全可以很大程度上对传统考试的过程进行简化。这也是为什么在线考试系统也
越来越受到学校和企业的喜爱，其优势既体解放了人力资源，又节约了物力资源，并且
使教师和工作人员可以从传统的考前出题、考中监考、考后评改和统计等一系列劳神伤
财的机械性工作中脱离出来，将更多的精力几种到对于利用科技化的教学培训手段提高
高校教学和企业培训的质量和效果等一些创造性的教学培训的开发工作中，使高校和企
业可以更好地应对信息化和科技化教育培训的脚步[5]。
一个完整的在线考试系统既能够在本地电脑进行考试，也能够在不同的时间和地点
进行考试。学生或员工仅仅需要了解考试系统的服务器端的地址就可以进行在线考试。
电子试卷能够随机的依据实体信息库所包含的的考试信息资源随机的生成互不相同的
试卷，这样既可以避免一些所谓的考前预测，又可以通过采用数量庞大的标准化试卷的
电脑批卷而提高试卷批改的效率，简化试卷成绩的统计、排名等机械性操作。学生或员
工需要通过专属的考试准考证号码和登陆密码登录并答题，而试题的答案也存放在服务
器中任何人都看不到，这就使在线考试系统的公平性和试卷答案的安全性显得尤为突出
[6]。
本文所研究的在线考试系统现实意义在于开发一种新颖的考试模式，不仅一改传统
的考试形式，又能够最客观、最准确的对学生或员工在某个学习和培训阶段的知识和技
能掌握水平进行测试。将传统意义上考试这一繁琐庞大的工作变得更加透明和简单。总
而言之，大数据时代的发展必然会促使各个行业进行转型和升级，在线考试系统就是替
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代传统考试系统的必然趋势，而目前的计算机在线考试系统的发展并不完善，即使是国
家等级的计算机考试和社会上比较普遍的职称考试都存在不同的问题，例如有些系统的
题库存储量比较小，有些系统仅仅局限于局域网甚至是单机中，根本无法满足人们对于
考试系统信息化的要求。正因如此，本文所研究的基于 WEB 的在线考试系统的目的是就
是要创建一个跨地域的互联网在线考试平台，用以满足检验学生或员工学习和培训情况
的需求，是互联网在线考试系统的未来发展的一次尝试。同时也可以为如何开发一套基
于互联网的在线教育考试系统提供一定的理论和技术支持，并为以后的研究者提供一定
的经验参考[7]。
1.2 在线考试系统的优点
在线考试系统是利用互联网进行考试相关工作的组织的系统。网络在线考试与传统
纸质考试相比具有以下优点：
1.更具公平性
计算机网络在线考试系统所处理的试题和试卷更具标准化，它不仅能够避开人为因
素对考试过程的干扰，还能够更高效迅速地完成整个考试过程，因此，在线考试系统一
定程度上而言避免了人为的干扰，使考试更具备公平性[8]。
2.更具客观性
在线考试系统能够实现教学和考试彼此分离，也就是说这个系统可以由非教学方根
据大纲内容和教学进度随机的出题组卷，这样一来，在提高考试客观准确的同时还能够
杜绝考前的押题，漏题等一系列不良现象，最终更客观地反映出学生或员工的水平[9]。
3.更高效节约
传统考试模式需要耗费大量人力、物力和财力资源。而在线考试系统能够在学生或
员工答完试题后自动批卷，并核对出所有参考人员的考试成绩，既节约大量的时间又能
够简化整个考试工作流程[10]。
4.更有效的严肃考场纪律
通过计算机在线考试系统进行考试，每位考生的试卷是通过题库随机产生的，每位
考生的试卷内容不同，排序不同，可避免一定程度上的舞弊现象，可进一步严肃各考场
的考场纪律，也使每位考生的成绩更具真实性。在上述基础上将计算机联网组成网络考
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试系统,除了可以在机房多媒体网络教室等组织集中考试,也可在局域网或 Internet 上
的任何一台计算机上进行考试、练习等,更加灵活、方便、高效。因此网络考试系统是
一种方便、高效的考试方式。
1.3 国内外研究现状
随着大数据时代的发展，很多国家都开始关注在线教育的发展和实施，都希望自己
国家的教育事业在大数据时代中能处于一个先进的地位，将教育放在各个行业发展的最
前列，因此如何将互联网信息技术融入教育中就成为振兴传统教育的主要方式[11]。早在
1996 年，国内外相机出现了各种网络在线平台，例如美国的 NTU 在线平台、英国的
OPENCOLLEGE 在线平台和我们国家各种网校等等这些都是典型的在线教育系统实际应
用的案例[12]。
1.3.1 在线考试系统在国外的发展过程
在国际范围内，伴随着互联网教育事业的迅猛发展，题库信息资源建设的理论的不
断深化，各类在线考试系统也如雨后春笋一般大量的出现。早在 1986 年美国心理协会
就出版了针对如何开发和使用计算机化考试系统代替传统考试以及对考试成绩进行分
析的指南用书，这也就是在线考试和考试软件开发的一个实施标准。而真正在实际中得
到应用的案例主要有：1982 年率先采取远程教育的美国学院的考试，它以计算机为工
具进行针对学生考试；1993 年美国教育考试中心的考试；还有 1994 年，美国护理行业
的相关证书的考试也是在计算机上进行操作的[13]。
近几年，国外涌现出很多大规模的测验和出版相关的机构、地区性的主管教育部门
和更行业专业技能认证的机构都不同程度的应用不同的测量理论作为题库建立的指导
依据、在线考试系统的设计依据，并在机构内部进行各种相关的研究。在各行业专属的
考试系统范围外，一些为普通教师所用的考试系统软件也退出了很多也相关的研究成果
[14]。
互联网在线考试系统在国外开发和使用都较早，上世纪 90 年代之初就己开始投入
并实际应用了，像我们熟知的一些计算机考试、语言方面的 GRE 考试、建筑行业的注册
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